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遊び・活動の種類 回答総数 遊び・活動の種類 回答総数
バスケット ８５５ 鉄棒 ２３６
野球 ７９０ けん玉 ２１７
サッカー ７５８ ジャングルジム ２０８
バレーボール ７０２ 電子ゲーム ２０８
おにごっこ ６４５ ブランコ １４３
かけっこ ５８１ すべり台 ５７
バレエ ４５９ 平均台 ３４
ピアノ ４５８ 粘土 ３１
折り紙 ４４１ その他のゲーム ２８
かるた ４１３ ドッジボール ２６
お絵かき ４１１ 楽器演奏 ２４
マット運動 ４０４ 手・指を使った遊び ２４
トランプ ４０２ その他の球技 ２２
しょうぎ ３９３ スポーツ全般 ２０
水泳 ３１８ 工作 ２０
なわとび ３１４ 球技全般 １７
歌を歌う ３０６ 新体操，体操，柔軟 １７
本を読む ２９９ ダンス，お遊戯他 １７
木登り ２９４ 他の造形活動 １７
かくれんぼ ２９２ 跳び箱，トランポリン他 １６
スキー，スケート ２７９ 野外活動 １５
生き物の飼育 ２７８ ケンケン遊び １２
ままごと ２７５ 音楽鑑賞 １１
砂場遊び ２６９ 他の活動，遊び ８
植物の栽培 ２６４ 他のスポーツ，運動遊び ７
竹馬 ２５８ その他の固定遊具 ５
一輪車，自転車 ２５８





















名（５６％），「心 臓 や 肺 の 機 能 の 発 達」９２名
（５４％），「判断力の発達」８１名（４８％），「社会性
の発達」７６名（４５％），「ねばり強さの発達」６９名
（４１％），「投 力・捕 球 力 の 発 達」の６０名
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